





























































平成 17年 10月 1日受理
* 平成 16年度金沢大学教育学部卒業生






























































































































































































































































































































































































































































22 金沢大学教育学部紀要 (教育科学編) 第 55号 平成 17年
虞 C 避
0 ? X



























































































辞Ⅲ正答 A｢OJ.UrXJ判断 ArXJ.UrOJ判断 Ar71,
Ur?｣判断中正等 Ar?).UrXJ判断 Ar7),UrOJ判断 A
rOJ.UrOJ判断ArOJ.Ur?J判断




























































































































































































































































































































































































































































































武俊 ･鈴木乙史 ･清水弘司 ･松井豊編 『性格
研究の広がり』ブレーン出版 65-82.
Yuil,N1992Children'Sproductionandcomprehension
of血tterms.Bn'ishJ'ow7udofdevelopmental
psychology.10,131-142.(林,2004より)
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